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図3‥YTi03における計算されたTi核のNMRスペクトル (文献[4])｡図(a)は､実験結果と理
論曲線 [実線､47Tiと49Ti核の計算されたスペクトル (図 (b))の合成スペクトル]との比較｡
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秩序状態に転移 していることが分かる｡電荷秩序の構造に関連 して重要な点は､V4+サイ トの基
底状態が非磁性であることである｡CaV6015の場合､V4+サイ トの割合は全Ⅴサイ トの1/3で
ある｡従って､NaV6015の電荷秩序の構造についての議論も考慮すると､V4十サイ トは､(1)Vl






























本稿で紹介 した研究の中で､RTi03の研究は､元屋清一郎 (東京理科大理工)､土屋道俊 (千
葉大院自然)､田中尚宏 (千葉大理)の各氏との共同研究である｡また､バナジウム･ブロンズの
研究は､上田寛 (東大物性研)､磯部正彦 (東大物性研)､山田浩之 (東大物性研)､秋本修之 (千
葉大院自然)の各氏との共同研究として行われたものであり､これらの共同研究者の方々に感謝
いたします｡
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